
























































－ 多次元尺度構成法（MDS) による心理的距離の視覚化を用いて －
福　井　義　一　
　本研究は、学校現場における、構成的グループエンカウンター（Structured Group Encounter：以後 SGE と略
記）実施前後のリレーションの変化を、多次元尺度構成法（Mult id imens iona l  Sca l ing：以後 MDS と略記）を用いて、
心理的距離の観点から検証することを目的とした。研究Ⅰでは、高等学校において SGE を 5 回実施し、実施群は統
制群と比較して有意に心理的距離が減少した。研究Ⅱでは、中学校の 6 クラスを対象に SGE を 3 回行い、前後で心
理的距離を比較したが、有意な減少は見られなかった。研究Ⅲでは、中学校の 2 クラスを対象に SGE を数回実施し、
前後で心理的距離が有意に減少したことが分かった。また、リレーションづくりに伴って学級雰囲気が有意に肯
定的な方向に変化したことが分かった。本研究において、若干の手法上の問題点はあるものの、5 回以上の継続的






























（Richardson, 1938; Young, & Householder, 1938; 






































































の主効果が有意であった（F (1, 23) = 5.217, p＜ .01）
が、群の主効果は有意ではなかった（F (1, 23) = 1.795, 
ns）。また交互作用に有意傾向が見られた（F (1, 23) 
= 2.359, p＜ .07）ため、単純主効果の検定を行った
結果、実施群はSGEの前後で有意に心理的距離が減
少した（F (1, 9) = 6.080, p＜ .05）のに対して、統
制群では前後で有意な変化は見られなかった（F (1, 


























































































































































































































































































































































































冒険教育（Schoel, Prouty, & Radcliffe, 1997; 高
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Effect Measurement of Short-Term Structured Group Encounter 
Conducted in School Settings.
Visualization of psychological distance with the use of multidimensional scaling
Abstract
　This study attempts to examine the shifts in relation from a perspective of psychological distance 
utilizing multidimensional scaling, before and after conducting structured group encounter (SGE) in 
school.  In Study 1, SGEs were conducted for five times in high school, compare with a control group, 
a group of students who experienced SGE showed significant decrease in psychological distance. 
In Study 2, however, three SGEs each were conducted with six classes in junior high school, no 
significant decrease was observed.  In Study 3, a few SGEs were conducted with two junior school 
classes, the results showed significant decrease after the group sessions. Also, it was reported that 
as relation-building continued, class atmosphere was shifted significantly in positive direction.  The 
results of these three studies, though there were some operational issues, suggest that conducting 
SGEs more than five or so continuously, decreases psychological distance and promotes relation-
building.  This paper discusses the followings: 1) visualizing the data with the use of MDS and sharing 
it with teachers motivates the teachers to introduce psychoeducation in class rooms; and 2) its 
educational effects.
Key Words :  s t ruc tu red  g roup  encoun te r  ( SGE ) ,  r e l a t i on -bu i l d ing ,  p sycho l og i ca l  d i s t ance , 
multidimensional scaling (MDS)
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